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"Yahya Kem al Beyatlı"
Şiirler ve şarkılarla anılıyor
Yahya Kemal Beyatlı'nın 100. doğum yılı 
nedeniyle anma programında bu gece Se­
rap Mutlu Akbulut, sözleri bnlii şaire ait 
olan "Kalbim  Yine Üzgün Seni Andım 
da derinden" adlı şarkıyı söyleyecek.
Bu gece ünlü şairimiz Yahya 
Kemal Beyatlı'nın yaşam öyküsü 
ile birlikte birbirinden güzel şiir­
lerinden seçmeler ekrana gele­
cek. Doğumunun 100. yılı nede- ^  
niyle hazırlanan bu geceki prog­
ramda, Beyatlı’nın yaşamı hakkın­
da verilen bilgilerden sonra “Sis- 
te Söyleşi”, “Bir Başka Tepeden 
Baktım Sana Aziz İstanbul”, “İt- ^ 
ri”, “Eski Musiki” ve “Rlnd” adlı 
şiirleri okunacak Ersin Tunçkaya 
ve Halûk Kurdoğlu’nun seslendi- •*— 
receği şiirlerin ardından, Serap 
Mutlu Akbulut, Yahya Kemal Be- *  
yatlı’nın şiirinden bestelenen 
“Kalbin Yine Üzgün Seni Andım 
da Derinden” adlı şarkıyı söyle­
yecek.
Programda Marmara Üniversi­
tesi öğretim üyelerinden Prof. İn­
ci Enginün ünlü şairin 
edebiyatındaki yeri “Lirizm” hak- 
kındaki görüşlerini anlatacak. Üs­
küdar Musiki Cemiyeti, sözleri 
Beyatlı’ya ait olan “Endülüs’te 
Raks" adlı şarkıyı seslendirecek.
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